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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pelaksanaan PPL 
terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa FKIP UNS angkatan 2012; (2) 
pelaksanaan PPL yang dilakukan oleh mahasiswa di sekolah mitra; (3) bimbingan 
yang diperoleh mahasiswa selama pelaksanaan PPL; dan (4) kesiapan mahasiswa 
untuk menjadi guru setelah melaksanakan PPL. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif atau metode campuran 
khususnya strategi triangulasi konkuren. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP UNS 
angkatan 2012 yang telah melaksanakan kegiatan PPL. Sampel dipilih dengan 
teknik pengambilan sampel accidental sampling untuk pengambilan data 
kuantitatif dan purposive sampling untuk pengambilan data kualitatif. 
Pengumpulan data kuantitatif dilaksanakan dengan teknik angket sedangkan data 
kualitatif diperoleh melalui teknik wawancara yang dilaksanakan di SMA Islam 1 
Surakarta dengan key informan kepala sekolah. Analisis data yang digunakan 
dalam data kuantitatif yaitu dengan uji prasyarat analisis melalui uji normalitas, 
uji linearitas, dan heteroskodastisitas serta pengujian hipotesisnya dengan analisis 
regresi sederhana dan uji t. Untuk data kualitatif analisis data meliputi reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPL (X) berpengaruh 
secara signifikan terhadap kesiapan menjadi guru (Y) pada mahasiswa FKIP UNS 
angkatan 2012. Hal ini dapat diketahui melalui uji t yang menunjukkan bahwa t 
hitung (9,461) > t tabel (1,985) sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
PPL berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan menjadi guru pada 
mahasiswa FKIP UNS angkatan 2012. Hasil ini didukung dengan adanya data 
kualitatif yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PPL secara keseluruhan berjalan 
dengan baik, lancar, efektif, dan efisien serta mahasiswa juga mendapatkan 
bimbingan yang cukup baik selama pelaksanaan PPL. Berdasarkan nilai R Square 
diperoleh hasil sebesar 0,490 yang menunjukkan adanya pengaruh pelaksanaan 
PPL terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa FKIP UNS angkatan 2012 
sebesar 49% sedangkan sisanya 51% ditentukan oleh faktor lain di luar penelitian 
ini. Sedikitnya kontribusi pelaksanaan PPL terhadap kesiapan mahasiswa menjadi 
guru disebabkan oleh kurang maksimalnya pelaksanaan PPL dan bimbingan yang 
diperoleh oleh mahasiswa sehingga dapat berpengaruh terhadap rendahnya 
kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru.  
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This research aims to find out (1) the effect of field experience program 
implementation towards students readiness to becoming teacher on Faculty of 
Education, Sebelas Maret University, year of study 2012 ; (2) students 
performance while conducting field experience program in the partnership school 
; (3) the guidance that students get while conducting field experience program (4) 
students readiness to becoming teacher after conducting field experience 
program. The used research methods are quantitative and qualitative or mixed 
method approach with concurrent triangulation strategy.  
The populations in this research are the students of Education Faculty in 
Sebelas Maret University year of study 2012 who finished their field experience 
program. The sample was chosen by using accidental sampling technique for 
quantitative data and purposive sampling technique for qualitative data. The 
quantitative data collection was done by using questionnaire; meanwhile the 
qualitative data collection was done by using interview in SMA Islam 1 Surakarta 
with headmaster as the key informant. The analysis of quantitative data used pre-
requirement analysis along with normality test, linearity test, and 
heteroscedasticity test and hypothesis test with simple regression analysis and t 
test. For qualitative data, the analysis data involved data reduction, data 
presentation, and result withdrawal. 
The result in this research shows that field experience program (X) has 
strong correlation toward readiness of students to becoming teacher (Y) in 
Faculty of Education, Sebelas Maret University, year of study 2012. This result 
was taken by seeing t test which show t sum (9.461) > t table (1.985). Thus, it can 
be concluded that conducting field experience program influences the readiness of 
Education Faculty students in Sebelas Maret Universty, year study of 2012.  This 
result also supported by qualitative data which show that the overall performance 
during field experience program was good enough, effective and efficient. The 
students also got enough guidance during the program itself. Meanwhile, the R 
square is 0.490 which explains there is a correlation between field experience 
program and student’s readiness to becoming teacher sum 49% and the rest 51% 
is determined by the other factors outside this research. More or less, the 
contribution in performing field experience program towards student’s readiness 
to becoming teacher caused by the less maximum implementation and guidance 
which obtained by the students and it resulted to the lack of readiness of students 
to becoming a teacher.  
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(Bapak) 
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